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Steigende Variantenvielfalt der Produkte und hohe Flexibilitätsanforde-
rungen der Produktionsprozesse resultieren in zunehmender Komplexi-
tät der Automobilproduktion. Anforderungen dieser Art beeinfl ussen 
maß geblich sowohl die kundenrelevante Produktqualität als auch die 
unternehmensrelevante Produktionsqualität. Zwar haben informations-
technische Methoden und Konzepte bereits einen wichtigen Beitrag zur 
Beherrschbarkeit dieser Herausforderungen geleistet, dennoch existiert 
trotz des intensivierten Qualitätsbewusstseins und des technologischen 
Fortschritts weiterhin ein hoher Anteil an Qualitätsmängeln und Aus-
schüssen innerhalb der Produktion. Zudem ist zur Gewährleistung der 
Qualitätsanforderungen sowie einer effektiven und effi zienten Quali-
tätsregelung eine intensive Kollaboration zwischen Mensch und System 
inner halb der Montagelinie erforderlich. Als Lösungsansätze liefert diese 
Arbeit dazu fünf methodisch-technische Beiträge zur Regelung der Pro-
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